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actividades internacionales 
NorUBga symposium sobre estructuras laminares 
Se ha celebrado el II Symposium sobre estructuras laminares en Oslo, con asistencia de unos 260 espe-
cialistas, en el que se presentaron interesantes comunicaciones tanto del mundo occidental como de Eu-
ropa oriental. 
El Symposium fué organizado por el Instituto de Ingenieros noruego, bajo la presidencia de Mr. Asbjorn 
Aass y A. Aas-Jakobsen. 
Hubo cuatro sesiones, dedicadas a los siguientes temas: 
1.° Proyectos recientes de estructuras laminares importantes. 
2." Nuevos métodos de cálculo. 
3.° Problemas de investigación en relación con la pre fabricación y el pretensado. 
4." Evolución de resultados y programa para el futuro. 
Los Sres. R. S. Jenkins, W. Zerna y E. Torreja fueron encargados de redactar, respectivamente, las con-
clusiones relativas a láminas cilindricas, a láminas de doble curvatura y a orientaciones para un próximo 
desarrollo de estas ramas. 
Se tomó también el acuerdo de constituir un Comité Internacional de Estructuras Laminares, encargado 
de orientar y organizar las reuniones de especialistas sobre los temas que en cualquier momento se 
consideren de interés. Este Comité quedó formado por los Sres. A. Aas Jakobsen (Noruega), A. L. Baker 
(Inglaterra), A. M. Haas (Holanda), R. S. Jenkins (Inglaterra), K. W. Johansen (Dinamarca), O. D. Oniash-
villi (U. R. S. S.), A. Paduart (Bélgica), H. Rühle (Alemania), E. Torroja (España) y W. Zerna (Alema-
nia), bajo la presidencia de D. Eduardo Torroja (España). 
De la información obtenida después de la reunión de este Comité, parece ser que la labor se orientará 
hacia el estudio del desarrollo y discusión de los procesos de construcción que puedan hacer más econó-
mico este tipo de estructuras, y hacia el desarrollo de las técnicas experimentales de investigación con 
la organización de dos Symposiums, probablemente uno en Alemania Oriental y otro en Holanda. 
S U e C I O symposium sobre ensayo de materiales de Construcción 
Organizado por la Reunión Internacional de Laboratorios de Ensayo de Materiales de Construcción (RI-
LEM) se celebró un Symposium en Estocolmo, bajo la dirección del Prof. Wástlund, asistiendo al mismo 
cerca de 200 especialistas; discutiéndose gran número de trabajos, y se espera que las conclusiones que-
den redactadas en este verano, y podamos publicarlas. 
I t a l i a congreso internacional de carreteras de hormigón 
En el próximo mes de octubre del año en curso se celebrará, en Roma, de los días 16 a 19 inclusive, el 
Congreso Internacional de Carreteras de Hormigón, cuyas reuniones tendrán lugar en el Palacio de Con-
gresos de la Exposición Universal de Roma. El programa oficial del mismo puede ser facilitado por el 
Departamento de Información de este Instituto. El Comité Ejecutivo encargado de la organización del 
Congreso tiene su sede en Roma, Vía Sallustiana, 26. 
España instituto nacional de racionalización del trabajo 
Con objeto de estimular aquellos estudios de carácter teórico o práctico que puedan tener aplicación en 
la industria dentro del campo de la organización científica del trabajo, este Instituto ha acordado celebrar 
un concurso, en el que se otorgará un premio de 20.000 pesetas al trabajo que presente mayor interés 
sobre métodos de trabajo, economía de producción, contabilidad industrial, relaciones humanas... 
Los trabajos deben presentarse en el Departamento de Organización Científica, Serrano, 150, Madrid, antes 
del día 31 de diciembre del año en curso. 
Brasil ' Argentina ' Uruguay ciclo de conferencias técnicas 
El Ingeniero de Caminos Sr. Páez, Jefe de la División de Cálculo de este Instituto, ha sido invitado por 
diversas entidades y países para celebrar durante el mes de agosto una serie de conferencias sobre el 
Coeficiente de Seguridad, Hormigón Armado y Pretensado. Entre otros Centros, pronunciará cursillos de 
conferencias en el Instituto Tecnológico de Porto Alegre, Asociación Brasileña del Hormigón Pretensado, 
Asociación Brasileña de Normas Técnicas, Facultad de Ingeniería de Montevideo, Facultad de Ciencias 
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